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Penggunaan teknologi ICT telah terbukti mempunyai potensi yang cukup luas dan 
dinamik dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab. Kajian ini bertujuan 
untuk meneroka penggunaan teknologi ICT dalam pengajaran Bahasa Arab dari 
aspek tahap penggunaan, kekerapan, serta kesan penggunaan ICT. Kajian juga 
bertujuan untuk mengenalpasti perbezaan tahap penggunaan ICT berdasarkan 
latarbelakang responden dan mengenalpasti hubungan kekerapan penggunaan ICT 
dalam pembelajaran Bahasa Arab berdasarkan minat, interaksi, dan pencapaian 
responden dalam pembelajaran Bahasa Arab. Seramai 144 responden yang terdiri 
daripada pelajar tingkatan 4 daripada dua buah SMKA di Pahang telah dipilih secara 
rawak. Satu instrumen soal selidik yang diubahsuai daripada kajian yang lepas 
mengandungi 74 item soalan telah digunakan bagi mengutip data berkaitan. Tahap 
nilai kebolehpercayaan alpha Cronbach yang diperolehi bagi instrumen ini ialah 
tahap cemerlang, iaitu 0.933. Data kajian telah dianalisis secara deskriptif 
menggunakan min, sisihan piawai, Ujian t, Anova sehala, dan korelasi Pearson. 
Dapatan kajian menunjukkan bahawa responden mempunyai tahap yang tinggi dalam 
aspek penggunaan teknologi ICT. Latarbelakang responden pula menunjukkan 
bahawa faktor jantina, dan jenis sekolah mempengaruhi tahap penggunaan teknologi 
ICT dalam pengajaran. Kajian juga mendapati hubungan yang signifikan antara tahap 
penggunaan teknologi ICT terhadap minat, interaksi, dan pencapaian responden 













The application of Information And Communications Technology (ICT) has been 
proven to have a vast potential and dynamic in teaching and learning of the Arabic 
Language. This research is to explore the use of ICT in terms of level of application, 
frequent usage and its effects on the teaching of Arabic Language. This research is 
also to identify how the respondent’s background effects their level of ICT 
application and at the same time to determine the correlation between the frequent 
use of ICT in learning Arabic Language and the repondent’s interest, interaction and 
achievement in the subject. The were 144 Form 4 students in two Religious 
Secondary Schools in Pahang were randomly selected as respondents for this 
research. A set of questionnaires modified from previous researches which 
constitutes 74 items was used as instrument to collect the data. The reliabilty value 
measured by Cronbach’s Alpha was within the acceptable level which is 0.933. The 
data was analysed descriptively using the mean, standard Deviation, T-test, one-way 
Anova and Pearson correlation. Findings show that respondents have a high level of 
knowledge in the ICT application. Background of the respondents showed that 
gender and the types of school influence the level of ICT usage in teaching. The 
research also reveales that there is a significant relationship between the level of ICT 
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Perkembangan arus teknologi berjalan seiring dengan perkembangan bidang 
pendidikan yang semakin pesat membangun sekaligus meletakkan harapan Malaysia 
setanding dengan negara-negara maju yang lain. Perubahan kurikulum sekolah hari 
ini, perlu memenuhi kehendak semasa dan mesti disokong dengan penyelidikan ICT 
dan mengelakkan bidang pendidikan ini ketinggalan zaman, Kaseh, et el (2010). 
Penggunaan teknologi dilihat sebagai faktor penggerak yang memainkan peranan 
penting dalam usaha melahirkan modal insan yang mampu membangunkan sesebuah 
negara. 
 
Dalam usaha mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran di peringkat 
sekolah menengah, maka peranan guru adalah sangat penting dalam mendidik anak 
didiknya yang guru berperanan sebagai pendidik, pemudahcara atau fasilitator. 
Objektif umum pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab ialah membolehkan 
pelajar menguasai empat kemahiran bahasa, iaitu mendengar, bertutur, membaca, 
dan menulis serta mampu mempraktikkannya mengikut tema dan situasi tertentu. 
Pengajaran dan pembelajaran bahas Arab juga bertujuan membekalkan pelajar 
dengan perbendaharaan kata, kaedah nahu dan sarf dan hafazan-hafazan terpilih, di 
samping membina kemampuan pelajar menggunakan bahasa secara betul dan 
membina keperibadian pelajar dengan nilai akhlak mulia. Antara objektif khusus 
pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab sekolah menengah pula adalah mendengar 
dan memahami teks Arab serta memperkatakannya, bercakap dengan fasih dalam 
situasi tertentu, membaca dan memahami bahan bacaan Arab, menulis, dan 
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memahami kandungan penulisan dan pelbagai jenis dan tujuan, menguasai 
kemahiran menulis kaligrafi Arab seperti Khat Naskh, Ruq’ah, dan Thuluth dengan 
kaedah yang betul, menghafaz, dan memperdengarkan hafazan dan wazan sarf yang 
asas, menguasai asas kaedah nahu Arab serta mampu menggunakannya, menguasai 
sekurang-kurangnya 1,500 perbendaharaan kata Arab serta menggunakannya dengan 
betul. 
 
Oleh itu, guru yang pandai mendidik akan memudahkan pelajar memahami 
sesuatu konsep atau sesuatu kemahiran. Menurut Tajul Ariffin dan Nor’Aini (2010) 
kejayaan negara dari pembentukan modal insan yang cemerlang sentiasa berkait 
rapat dengan kejayaan bidang pendidikan. Integrasi teknologi dalam bidang 
pendidikan dilihat membantu pelajar, dan juga guru untuk memantapkan proses 
pembelajaran dan pengajaran (P&P). Menurut Kamarul Shukri (2010) mendapati 
penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran menjadi lebih berkesan, cekap dan 
menunjukkan pencapaian positif sekiranya berada dalam pengajaran dan 
pembelajaran yang betul. Selain itu, konsep integrasi teknologi dalam pendidikan 
boleh didefinisikan sebagai pengintegrasian tanpa kelim antara pelbagai media dalam 
satu persekitaran digital bagi memenuhi tujuan persekitaran pembelajaran, pedagogi, 
reka bentuk kurikulum, dan cara pembelajaran pelajar (Halimah, 2011). 
 
1.2 Latar Belakang Kajian 
Perkembangan dan penggunaan teknologi ICT (Information and Communication 
Technology) atau disebut “Teknologi Komunikasi dan Maklumat”, khususnya dalam 
pendidikan, bukan lagi merupakan sesuatu yang asing di Malaysia. Perkembangan 
ICT menjanjikan potensi besar, terutama dalam pendidikan, iaitu dengan mengubah 
cara seseorang belajar, cara memperoleh maklumat, cara menyesuaikan setiap 
maklumat, dan sebagainya. Sejajar dengan perkembangan ICT dalam dunia 
pendidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) mengambil beberapa langkah 
dalam mengintegrasikan penggunaan ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran 
(P&P) di semua peringkat sekolah. Proses P&P yang berlaku merupakan elemen 
penting dalam meningkatkan pencapaian akademik pelajar. Pengajaran dan 
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pembelajaran bahasa Arab juga tidak terkecuali dari tempias perkembangan ICT 
yang memberi faedah kepada proses P&P yang berlaku di peringkat sekolah.  
 Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Norhayati (2012), cara pendekatan, 
dan penyampaian dengan menggunakan animasi dalam Bahasa Arab dapat 
menghilangkan rasa kurang menarik minat pelajar. Keputusan kajian pengkaji ini 
mendapati animasi sesuai sebagai alat bantu mengajar dalam bahasa Arab dan purata 
keputusan menunjukkan minat pelajar meingkat dengan tingginya. Hal ini 
merupakan antara masalah yang menyebabkan pelajar lemah dan tidak dapat 
menguasai pertuturan bahasa Arab dengan baik. Selain itu, kegagalan para guru 
untuk melakukan perubahan melalui kaedah dan teknik berasaskan teknologi 
merupakan cabaran yang perlu dihadapi dan ditangani segera (Siti Fatimah & Ab. 
Halim, 2010). Oleh itu, penggunaan teknologi ICT dalam pembelajaran dan 
pengajaran diharapkan mampu memenuhi keperluan dan kehendak para pelajar. Hal 
ini kerana pembelajaran menerusi teknologi ICT dapat menawarkan persekitaran 
pembelajaran yang menyeronokkan (Jamalludin & Zaidatun, 2003) dan merupakan 
cara yang efektif untuk menarik perhatian dan berpotensi menjadikan pembelajaran 
lebih ceria dan menarik (Aminordin, 2007; Abd Rashid et al., 2012). 
 Kajian awal telah mendapati bahawa terdapat beberapa faktor yang boleh 
mempengaruhi kecemerlangan pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 
Salah satu faktor adalah interaksi pelajar dengan guru. Pembelajaran yang aktif 
adalah pembelajaran yang melibatkan gabungan kendiri pelajar dan guru dan bukan 
melibatkan guru semata-mata (Ghazali Yusri, et. al 2010), contohnya guru memberi 
peluang kepada pelajar agar mereka lebih seronok dan lebih menimbulkan minat 
dalam diri pelajar serta menjadikan proses pengajaran lebih berkesan. 
Walaubagaimanapun gaya pembelajaran guru yang biasanya menggunakan kaedah 
pengajaran seperti “chalk and talk” masih lagi digunakan oleh guru sebagai kaedah 
utama dalam penyampaian pengajaran. Kaedah ini tidak dapat memenuhi keperluan 
semua golongan pelajar. Ini bertepatan dengan kenyataan Abd. Latif (2006) yang 
menyatakan teknik pengajaran dan pembelajaran menggunakan papan tulis dan kapur 
kurang berkesan untuk menarik minat pelajar. Teknologi mempunyai keupayaan 
yang signifikan untuk menambah kefahaman pelajar dan ianya belum lagi menjadi 
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sebahagian daripada pengetahuan dan persiapan guru untuk menjadikannya sebagai 
alat pendidikan (Wiske, 2005).  
 Didapati penguasaan bahasa Arab dalam kalangan pelajar Melayu amat 
lemah dengan itu teknik tayangan filem dalam bahasa Arab dan lakonan semula 
pelajar amat memberi kesan kepada pelajar-pelajar (Mat Taib Pa, 2012). Menurut 
beliau, ia berpunca daripada amalan pengajaran bahasa Arab yang hanya bergantung 
kepada penggunaan buku teks semata-mata. Hal ini berpunca dari guru-guru yang 
kadang-kadang kesuntukan masa untuk menyediakan bahan-bahan bantu mengajar. 
Ini disebabkan oleh beban tugas guru yang banyak menyukarkan guru untuk 
menyediakan bahan-bahan tersebut.  Situasi tersebut menyebabkan pengajaran dan 
pembelajaran menjemukan. Pelajar menjadi kurang berminat, cuai, tidak peka 
dengan apa yang diajar dan kurang menumpukan perhatian kepada pengajaran guru 
dan akhirnya memberi kesan kepada pencapaian pelajar. 
 
 Aspek penggunaan teknologi ICT dapat menjana minat pelajar terhadap apa 
jua yang disampaikan dalam kelas, lebih-lebih lagi pelajar yang mempunyai 
kelemahan dalam aspek pengajaran yang tertentu. Penerangan pengajar disertakan 
dengan maklumat yang dipaparkan menerusi skrin LCD umpamanya, dapat 
mengekalkan konsentrasi pelajar di dalam kelas dan melatih pelajar berfikir dengan 
pantas dan terbuka. Dengan bantuan peralatan teknologi, pengajar dapat 
mempastikan kualiti setiap penerangan dan maklumat yang disampaikan. 
Penggunaan teknologi menjadikan pengajaran kelihatan lebih menarik, ini adalah 
kerana mempelajari bahasa asing sememangnya mencabar, jadi pengajar mesti 
pandai memikat minat pelajar menerusi penyampaian yang menggunakan pelbagai 
teknik, kesan bunyi dan warna. Oleh itu, pengajaran dan pembelajaran kemahiran 
bahasa asing yang menggunakan peralatan teknologi pengajaran sebenarnya dapat 
membebaskan pengajar daripada kaedah pengajaran tradisional yang dikenali sebagai 
kaedah pengajaran satu hala yang berpusatkan pengajar. 
 
Menurut Tajul Ariffin dan Nor’Aini (2010) usaha meningkatkan pencapaian 
mata pelajaran bahasa Arab ini dapat menyumbang kepada kejayaan negara. Ini 
kerana peencapaian ini bertitik-tolak dari pembentukan modal insan yang cemerlang 
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sentiasa berkait rapat dengan kejayaan dalam bidang pendidikan. Integrasi teknologi 
dalam bidang pendidikan dilihat membantu pelajar dan juga guru untuk 
memantapkan proses pembelajaran dan pengajaran (P&P).  
Selain itu, menurut kajian Khairuzaman (2003) dan Zawawi (2005), amalan 
pengajaran bahasa Arab berasaskan teknologi ICT adalah satu wahana pengajaran 
yang dianggap sangat berkesan dan sesuai untuk mendokong aspirasi pendidikan 
futursitik. ICT adalah merupakan gabungan kemajuan dalam komunikasi teknologi 
elektronik mikro dan telekomunikasi untuk menyalur maklumat supaya dapat 
membuat keputusan yang tepat. Dalam pendidikan, ICT boleh digunakan untuk 
mengumpul, menyimpan, memproses dan menyalurkan serta menyebarkan maklumat 
secara pantas seperti hantaran elektronik (e-mail) atau CD-ROM untuk membantu 
proses pengajaran dan pembelajaran ICT berperanan menjadikan suasana 
pembelajaran dan pengajaran kreatif, menarik serta senang untuk mendapatkan 
maklumat. Suasana ini terbentuk kerana pengajaran menggunakan ICT 
menggabungkan pelbagai media seperti teks, audio, grafik tetap, animasi dan 
penggunaan video dengan aplikasi teknologi terkini untuk menghasilkan sesautu 
pengajaran (Helmi, 2011). 
 
Hal demikian juga bertepatan dengan Kajian Norazah Mohd Nordin dan 
Mohamed Amin Embi (2012) yang memaparkan pandangan bahawa ICT merupakan 
pemudahcara (enabler) dalam bidang pendidikan. ICT digunakan dalam proses 
pengajaran dan pembelajaran dan pengurusan di sekolah. Dalam hal ini, Kementerian 
Pendidikan Malaysia menggariskan tiga dasar utama ICT dalam pendidikan, iaitu 
literasi ICT yang bermaksud pelajar memperolehi kemahiran menggunakan 
kemudahan ICT, peranan, dan fungsi ICT dalam pendidikan sebagai kurikulum dan 
alat P&P dan penggunaan ICT untuk meningkatkan produktiviti, kecekapan dan 
keberkesanan sistem pengurusan. 
 
Kajian Mohd Azidan Abdul Jabar (2012) juga mengakui kepantasan 
perkembangan teknologi komunikasi dan multimedia pada alaf baharu ini turut 
memberikan kesan kepada bidang pendidikan secara umumnya serta pengajaran dan 
pembelajaran bahasa asing khususnya bahasa Arab. Penggunaan teknologi 
pendidikan dalam pengajaran bahasa asing mampu menseimbangkan kandungan 
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pengajaran bahasa dengan kaedah penyampaian dan penggunaan bahasa dalam 
konteks moden hari ini.  
 
 Untuk merealisasikan teknologi pendidikan, kerajaan Malaysia 
memperuntukkan perbelanjaan yang besar dalam mempertingkatkan kualiti 
pendidikan di negara ini dengan pelbagai projek yang dijalankan antaranya dengan 
membina makmal komputer di setiap sekolah di seluruh negara supaya setiap pelajar 
berpeluang mengenali dan menikmati kemajuan teknologi. Penerapan ICT di dalam 
kaedah pengajaran amat digalakkan sebagai salah satu kaedah yang dapat menarik 
minat pelajar memandang kelengkapan ICT sudah pun terdapat di setiap sekolah di 
seluruh negara. Selain daripada itu, penerapan ICT dalam pendidikan mempunyai 
banyak kebaikan antaranya sebagai salah satu penambahbaikan dan pemantapan 
program pendidikan yang sedia ada. ICT juga dijadikan sebagai pengenalan kepada 
program pendidikan yang baru untuk memantapkan kurikulum berteraskan ICT 
supaya proses pengajaran dan pembelajaran lebih relevan serta menarik. 
 Kerajaan Malaysia juga melaksanakan transformasi dalam sistem pendidikan 
di Malaysia untuk percapaian matlamat perkembangan produktiviti yang diperolehi 
melalui literasi teknologi, pemikiran yang kriktikal dan juga usaha yang berterusan. 
Ini terbukti daripada implikasi daripada Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang jelas 
dari sudut perlaksanaannya dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang bukan 
lagi berpusat guru tetapi berpusatkan pelajar kerana fokus utama dalam pendidikan 
adalah perkembangan pelajar secara kumpulan atau individu. Maka, guru perlu 
melengkapkan diri dengan kemahiran tertentu dalam proses pengajaran atau 
penyediaan bahan pengajaran, merancang, dan melaksanakan pengajaran mengikut 
saranan kurikulum serta membuat penilaian untuk meningkatkan keberkesanan 
dalam pengajaran dan mengenalpasti kelemahan untuk merealisasikan objektif 
kurikulum. Kemajuan teknologi banyak membantu masyarakat dalam pelbagai 
perkara seperti menjimatkan masa dalam pekerjaan dan perjalanan, menyelesaikan 
masalah dalam perhubungan, memberi kemudahan dan pemerolehan ilmu serta 
maklumat terkini. Aplikasi Internet juga turut bertambah dan salah satu daripada 
aplikasinya adalah berkaitan dengan penerokaan ilmu pengetahuan yang menjurus 
kepada perkongsian ilmu, pengetahuan, dan juga maklumat. Keadaan ini menjadikan 
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Internet lebih relevan dan boleh dimanfaatkan oleh masyarakat. Perkembangan pesat 
Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) menjadi agenda Kementerian 
Pendidikan Malaysia dalam usaha memartabatkan pendidikan ke arah kecemerlangan 
serta membawa kepada era baru pendidikan di negara kita. Menurut pengkaji Habib 
dan Syed Kamaruzaman (2011), memperkasakan teknologi ICT dapat menyelesaikan 
masalah pendidikan di Malaysia dan ini merupakan hasrat kerajaan bagi menjadikan 
pendidikan negara lebih berkualiti tinggi. Komitemen guru yang proaktif adalah 
mereka yang memahami perkembangan teknologi, berkemahiran tinggi dengan 
perlaksanaan mengajar berbantukan ICT dan berani bersaing secara sihat dalam 
melahirkan pelajar yang cemerlang. Penggunaan teknologi terkini terutamanya 
Internet adalah berkait rapat dengan kepantasan komputer memproses arahan serta 
kemampuannya membawa maklumat atau sebarang bentuk data di satu tempat ke 
tempat yang lain dan ini memudahkan proses pembelajaran pelajar berjalan dengan 
baik dan berkesan.  
 Hal ini disahkan melalui hasil kajian Ghazali Yusri (2010) menyatakan 
penggunaan bidang teknologi khususnya dalam bidang teknologi maklumat dan 
komunikasi (ICT) adalah yang paling banyak memberi kesan kepada perkembangan 
semasa selain daripada politik dan ekonomi. Ini merupakan senario abad ke-21 di 
mana globalisasi adalah kesan yang paling nyata yang menuntut perubahan di 
peringkat pendidikan dan sistem persekolahan. Selaras dengan perkembangan 
teknologi ini, kementerian memperkenalkan ICT dalam pendidikan meliputi aspek 
prasana, pengisian, dan latihan guru, termasuk juga memperkenalkan projek ICT 
melalui pembekalan komputer sebagai aktiviti utama dalam penyediaan infrastruktur 
ICT. Langkah ini penting untuk melahirkan warganegara yang berilmu pengetahuan, 
celik ICT, berkemahiran, dan berakhlak mulia. Selain itu, kementerian juga 
memperkenalkan projek perintis Sekolah Bestari, Projek My SchoolNet, Projek 
Makmal Pengkomputeran, TV pendidikan. Maka penerapan ICT dalam proses 





1.3 Pernyataan Masalah 
 
Pada masa kini, faktor yang menjadi permasalahan kementerian, guru, pelajar, dan 
ibu bapa adalah menghadapi kelemahan pelajar-pelajar menguasai bahasa Arab 
dengan mudah. Kekangan sikap bosan dan tidak menarik semasa pembelajaran dan 
pengajaran mata pelajaran ini menjadi masalah utama dan menyebabkan berlakunya 
penurunan pencapaian bahasa Arab di Sekolah Menengah Agama, Malaysia. 
Permasalahan utama dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab ini adalah 
berhadapan dengan perkaitan cabaran daripada aspek kaedah pengajaran yang 
digunakan, alat bantu mengajar, persepsi guru, dan pelajar. Lebih kritikal apabila 
ramai dalam kalangan pelajar yang lemah dalam penguasaan bahasa Arab, walaupun 
dasar pendidikan Negara melalui Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) 
menekankan pembelajaran sistematik yang diharapkan dapat mengubah hala tuju 
pembelajaran dan pengajaran termasuk dalam bahasa Arab. Pembelajaran sistematik 
juga berkait rapat dengan penggunaan teknologi ICT dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran. Ini berkait rapat dengan isu kurangnya sikap inovasi, dan kreatif guru 
dalam penggunaan ICT bagi menarik minat pelajar dan mencapai kefahamanan 
sepenuhnya semasa pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab dijalankan di sekolah.  
 
 Selain itu juga, permasalahan yang sering dihadapi adalah ketidakberkesanan 
proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab yang lemah dalam amalan 
pedagogi, penggunaan bahan bantu mengajar (BBM) dan kegagalan memanfaatkan 
perkembangan teknologi semasa. Walaupun saranan kerajaan menyeru guru 
memperkasakan penggunaan ICT dalam pengajaran, namun masih terdapat guru 
bahasa Arab yang tidak berani ataupun kurang berinovasi dalam menggunakan 
teknologi ICT dalam bilik darjah. Ini disebabkan kurangnya pengetahuan dan 
kemahiran menggunakan ICT di bilik darjah dalam kalangan guru bahasa Arab. 
Pengkaji Nadwah dan Nadhilah (2014) mendapati permasalahan yang berlaku dalam 
kalangan pelajar yang mempelajari bahasa Arab adalah ketidaklancaran dalam 
menguasai kosa kata, kurang berinteraksi, dan prestasi merundum dalam komunikasi 
bahasa Arab kerana kurangnya dorongan persekitaran mereka. Kajian pengkaji ini 
juga mendapati hanya bantuan rakan sekumpulan sahaja yang dapat membantu 
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mereka memahami dan menguasai bahasa Arab dengan baik dan mengalami masalah 
kebosanan dalam seisi pengajaran guru yang berada di tahap yang lama. 
 
 Selain itu, Ab. Halim (2009) yang menyatakan bahawa minat pelajar adalah 
kurang dalam kalangan pelajar adalah dikaitkan dengan masalah dalaman yang 
kurang dipupuk oleh guru supaya berkeyakinan, takut, dan malu dalam melakukan 
kesalahan, terlalu rasa rendah diri dan khuatir ditertawakan oleh orang lain. Ini 
diakibatkan dengan permasalahan ketidakberkesanan pengajaran dan pembelajaran 
bahasa Arab yang menyumbang pelajar gagal mencapai pencapaian yang dihasratkan 
oleh pihak pengurusan di beberapa sekolah menengah jenis Agama di Malaysia. 
Dengan itu, sekiranya guru pakar menggunakan dan mengendalikan teknologi 
dengan sempurna dalam pengajaran, sudah tentu pelajar akan rasa kagum, menarik 
minat dan berkeyakinan dalam menguasai bahasa Arab dengan cemerlang. Ini 
bertepatan dengan pandangan Norhayati Hashim (2011) yang menyatakan perbezaan 
kehebatan seseorang guru berbanding guru yang lain adalah sikap kreatif, inovatif, 
dan kepakaran mereka dalam penggunaan teknologi ICT yang tinggi dalam tugasan 
profesion sebagai tenaga pengajar. Namun begitu, guru bahasa Arab lebih berminat 
menggunakan teknik konvensional dalam seisi pengajaran dan pembelajaran 
berbanding penggunaan ICT sedangkan kemudahan makmal komputer dan rangkaian 
ICT telah pun disediakan oleh kerajaan secara menyeluruh di sekolah-sekolah 
menengah jenis agama pada hari ini. Permasalahan ini sedikit sebanyak 
menyumbang kepada kemerosotan prestasi pelajar yang mempelajari bahasa Arab 
kerana berlakunya kurang pemerhatian, kurang tumpuan sepenuhnya dan 
kemelesetan minat terhadap mata pelajaran ini.  
 
 Permasalahan kajian ini selari dengan Rahmat (2011) yang menyatakan 
bahawa pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab menjadi tidak berkesan 
mengakibatkan pelajar gagal mencapai tujuan yang dihasratkan. Antara unsur yang 
penting dalam pengajaran bahasa yang mungkin dipandang remeh ialah kecekapan 
penggunaan ICT sebagai alat bantu mengajar yang sesuai dalam kalangan guru-guru 
bahasa Arab. Oleh itu, penggunaan teknologi dalam pengajaran bahasa Arab dilihat 
sebagai satu usaha yang sesuai untuk memberikan implikasi terhadap permasalahan 
yang dihadapi. Sebagai alat bantu pengajaran yang terkini sifatnya, penggunaan 
komputer dilihat sebagai usaha yang mampu mengubah persepsi pelajar terhadap 
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pembelajaran bahasa Arab. Guru bahasa Arab sebagai pengendali pengajaran, perlu 
mempunyai keberanian, kecekapan dan keterampilan yang konsisten dalam 
mengendalikan pengajaran bahasa berbantukan teknologi. Kajian ini menggunakan 
borang kaji selidik kajian yang dilakukan oleh Hawa Rahmat et al. (2005) sebagai 
sandaran, namun kajian ini berbeza dengan pengkaji kajian yang lepas di mana 
kajian ini lebih tertumpu kepada penggunaan bahan ICT dapat memberi kesan 
terhadap minat, interaksi, dan pencapaian prestasi para pelajar yang mempelajari 
bahasa Arab. Kebanyakan kajian yang dilakukan terhadap penguaasaan bahasa Arab 
sebelum ini hanya tertumpu kepada satu hala tujuan yang mengkaji kaedah 
pengajaran terhadap buku teks.  
 
 Namun kajian berkaitan dengan strategi pembelajaran melalui konteks 
kekerapan penggunaan ICT dalam matapelajaran ini masih kurang diberikan 
pemerhatian. Kajian ini turut merungkai tahap permasalahan kefahaman, aktiviti-
aktiviti dalam mahupun luar kelas dan prestasi pelajar-pelajar mengenai sistem 
pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru bahasa Arab mereka. Kajian lain juga 
tidak menekankan kekerapan penggunaan berdasarkan jenis-jenis bahan ICT 
terhadap kesan minat, interaksi dan pencapaian para pelajar.  
 
 Pengajaran yang kurang sistematik dapat memberi kesan negatif dalam proses 
melahirkan pelajar yang berkualiti. Merujuk pengkaji Siti Ikbal (2010), pelajar hari 
ini kurang berkualiti dan terbelenggu dengan masalah dalam mata pelajaran bahasa 
Arab yang menunjukkan rasa kurang berminat, kurang berinteraksi semasa 
pengajaran guru berlaku dan pencapaian yang tidak memuaskan pihak pengurusan 
sekolah. Manakala Rosni (2013) mendapati isu pembelajaran bahasa Arab dapat 
dibanteras dengan peranan guru dalam menarik minat pelajar semasa proses 
pembelajaran. Beliau menyatakan ramai pelajar berasa bosan dengan taktik 
pengajaran yang efektif dapat menyelesaikan masalah kehambaran dalam kaedah 
pengajaran. Guru sebagai agen perubahan pembelajaran adalah perlu bersedia untuk 
menghadapi sebarang perubahan yang berlaku terutama dari segi perkembangan ICT. 
Maka pelajar perlu didedahkan dengan menggunakan teknik pengajaran dan 
pembelajaran yang terkini, iaitu dengan menggunakan teknologi ICT sebagai alat 
bantuan pendidikan yang berkesan. Justeru itu, perlunya pendekatan dalam 
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pengajaran dan pembelajaran supaya para pelajar memperolehi pendidikan yang 
setara dengan kecemerlangan yang diharapkan.   
  
 Rentetan daripada pernyataan masalah di atas, perkara ini menggalakkan 
pengkaji menyelidik dan mengenalpasti penyelesaian yang sewajarnya dalam satu 
langkah yang komprehensif dan bertujuan meningkatkan pencapaian pembelajaran 
bahasa Arab. Pengkaji akan menyelesaikan masalah kajian dengan menguji tahap 
penggunaan ICT dan keberkesanannya kepada para pelajar.  
 
 
1.4 Objektif Kajian 
 
Antara objektif kajian ini ialah seperti berikut: 
 
1. Menguji tahap penggunaan jenis bahan ICT, tahap kekerapan penggunaan 
teknologi ICT, dan tahap persepsi pelajar mengenai minat, interaksi, dan 
pencapaian bahasa Arab.  
 
2. Menguji perbezaan penggunaan jenis bahan ICT, tahap kekerapan 
penggunaan ICT, dan persepsi pelajar (minat, interaksi, dan pencapaian) 
berdasarkan jantina, sekolah, pendidikan keluarga, dan sosio-ekonomi 
keluarga. 
 
3. Menganalisis hubungan antara penggunaan jenis bahan ICT dan tahap 
kekerapan penggunaan teknologi ICT dalam pengajaran bahasa Arab. 
 
4. Mengkaji hubungan antara tahap kekerapan penggunan teknologi ICT 
dalam pengajaran terhadap minat, interaksi, dan prestasi pelajar dalam 




1.5 Persoalan Kajian 
Berdasarkan pernyataan permasalahan kajian yang dinyatakan, maka terbit 
persoalan-persoalan kajian yang perlu dijawab, iaitu:  
1. Apakah tahap penggunaan jenis bahan ICT, tahap kekerapan penggunaan 
teknologi ICT, dan tahap persepsi pelajar mengenai minat, interaksi, dan 
pencapaian bahasa Arab? 
 
2. Adakah terdapat perbezaan yang signifikan antara penggunaan jenis bahan 
ICT, kekerapan penggunaan ICT dan persepsi pelajar (minat, interaksi dan 
pencapaian) berdasarkan jantina, sekolah, pendidikan keluarga, dan sosio-
ekonomi keluarga?  
 
3. Adakah terdapat hubungan yang signifikan antara penggunaan jenis bahan 
ICT dan tahap kekerapan penggunaan teknologi ICT dalam pengajaran 
bahasa Arab? 
 
4. Adakah terdapat hubungan yang signifikan antara tahap penggunan 
teknologi ICT dalam pengajaran bahasa Arab terhadap minat, interaksi, 
dan prestasi pelajar dalam pembelajaran bahasa Arab?  
 
 
1.6 Hipotesis Kajian 
 
Hipotesis adalah amat penting dalam membantu penyelidik fokus dalam pengujian 
kajian, memberi rangka rumusan dapatan kajian dan meningkatkan 
kebolehpercayaan kajian (Chua, 2011). Berdasarkan objektif kajian di atas, berikut 
merupakan hipotesis kajian dalam bentuk Hipotesis Nol (Ho) dan akan diuji 
kebenarannya. Pengkaji menggunakan aras signifikan pada aras keertian nilai-p 
kurang dari 0.05 untuk menguji kesemua hipotesis berikut:   
 
1. Hipotesis 1 nol (H10): Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara 
penggunaan jenis bahan ICT dan faktor demografi pelajar.  
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a. Hipotesis 1a nol (H1a0):  Tidak terdapat perbezaan yang signifikan 
antara penggunaan jenis bahan ICT dan jenis sekolah. 
 
b.  Hipotesis 1b nol (H1b0):  Tidak terdapat perbezaan yang signifikan 
antara penggunaan jenis bahan ICT dan jantina. 
 
c. Hipotesis 1c nol (H1c0):  Tidak terdapat perbezaan yang signifikan 
antara penggunaan jenis bahan ICT, dan pendidikan ibu bapa. 
 
d. Hipotesis 1d nol (H1d0):  Tidak terdapat perbezaan yang signifikan 
antara penggunaan jenis bahan ICT, dan sosio-ekonomi ibu bapa. 
 
 
2. Hipotesis 2 nol (H20): Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara 
tahap kekerapan penggunaan ICT, dan faktor demografi pelajar.  
 
a. Hipotesis 2a nol (H2a0):  Tidak terdapat perbezaan yang signifikan 
antara tahap kekerapan penggunaan ICT, dan jenis sekolah. 
 
b.  Hipotesis 2b nol (H2b0):  Tidak terdapat perbezaan yang signifikan 
antara tahap kekerapan penggunaan ICT, dan jantina. 
  
c. Hipotesis 2c nol (H2c0):  Tidak terdapat perbezaan yang signifikan 
antara tahap kekerapan penggunaan ICT, dan pendidikan ibu bapa. 
 
d. Hipotesis 2d nol (H2d0):  Tidak terdapat perbezaan yang signifikan 
antara tahap kekerapan penggunaan ICT, dan sosio-ekonomi ibu bapa. 
 
 
3. Hipotesis 3 nol (H30): Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara 
persepsi pelajar tentang kesan penggunaan teknologi ICT mengikut faktor 




a. Hipotesis 3a nol (H3a0):  Tidak terdapat perbezaan yang signifikan 
antara persepsi pelajar tentang kesan penggunaan teknologi ICT mengikut 
jenis sekolah. 
 
b.  Hipotesis 3b nol (H3b0):  Tidak terdapat perbezaan yang signifikan 
antara persepsi pelajar tentang kesan penggunaan teknologi ICT mengikut 
jantina. 
 
c. Hipotesis 3c nol (H3c0):  Tidak terdapat perbezaan yang signifikan 
antara persepsi pelajar tentang kesan penggunaan teknologi ICT mengikut 
pendidikan ibu bapa. 
 
d. Hipotesis 3d nol (H3d0):  Tidak terdapat perbezaan yang signifikan 
antara persepsi pelajar tentang kesan penggunaan teknologi ICT mengikut 
sosio-ekonomi ibu bapa. 
 
4. Hipotesis 4 nol (H40): Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara 
penggunaan jenis bahan ICT, dan tahap kekerapan penggunaan teknologi 
ICT. 
 
5. Hipotesis 5 nol (H50): Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara 
tahap penggunaan teknologi ICT, dan persepsi pelajar terhadap kesan 
penggunaannya. 
 
a. Hipotesis 5a nol (H5a0):  Tidak terdapat hubungan yang signifikan 
antara tahap penggunaan teknologi ICT, dan minat pelajar dalam 
pembelajaran bahasa Arab. 
 
b.  Hipotesis 5b nol (H5b0):  Tidak terdapat hubungan yang signifikan 
antara tahap penggunaan teknologi ICT, dan interaksi pelajar dalam 




c. Hipotesis 5c nol (H5c0):  Tidak terdapat hubungan yang signifikan 
antara tahap penggunaan teknologi ICT, dan prestasi pelajar dalam 
pembelajaran bahasa Arab. 
 
 
1.7 Kerangka Kajian 
 
1.7.1 Kerangka Teori  
Kajian ini menjadikan teori pengajaran dan pembelajaran yang dicadangkan oleh 
Reigeluth dan Meril (1983) sebagai asas utama dalam model pembelajaran bahasa 
Arab dalam kalangan pelajar sekolah Menengah Atas. Pendekatan proses pengajaran 
dan pembelajaran bermula dari penelitian keadaan dan permasalahan sedia ada yang 
dialami oleh para pelajar sehingga kesan metod pengajaran yang dilaksanakan.  































Reigeluth dan Meril (1983) mengatakan bahawa pembelajaran yang berkesan adalah 
berdasarkan teori pembelajaran yang mempunyai ciri-ciri yang bermula dari 
penilaian keadaan semasa pengajaran, dan pembelajaran, metod yang terbaik hasil 
dari penilaian keadaan semasa kelas dan para pelajar dan kesan dari langkah 
perlaksanaan pembelajaran. Berdasarkan Rajah 1.1, keadaan pembelajaran pelajar 
yang mengambil subjek bahasa Arab diteliti dari segi permasalahan persekitaran, 
pembelajaran, dan pengajaran, permasalahan yang dialami oleh para pelajar, dan 
permasalahan guru-guru.  
 Selain itu juga ciri matapelajaran bahasa Arab dikaji terlebih dahulu dengan 
mengetahui peringkat kesukaran sukatan mata pelajaran bahasa Arab dan kelemahan-
kelemahan yang menjadi kekangan para pelajar menguasai subjek ini dengan mudah. 
Pihak sekolah, guru, dan para pelajar perlu mengetahui dengan jelas mengenai tujuan 
mahupun hasrat hala tuju kejayaan subjek bahasa Arab ini.  
 Peringkat kedua dalam kerangka teori ini adalah mengenai metod 
pembelajaran teknik yang sesuai dilaksanakan bagi meningkatkan mata pelajaran 
bahasa Arab. Metod pembelajaran yang dimaksudkan adalah mengenai penggunaan 
bahan matapelajaran, strategi penyampaian para guru dan perlaksanaan kegiatan 
pengajaran dan pembelajaran. Peringkat inilah yang diberikan tumpuan utama dalam 
kajian ini, iaitu bahagian peenggunaan bahan pengajaran dan pembelajaran untuk 
subjek bahasa Arab iaitu penggunaan ICT. Pada peringkat ini, pengkaji menjadikan 
teori ini sebagai sandaran dan mengkaji bahan ICT yang paling berkesan untuk 
digunakan dalam pembelajaran dan kekerapan penggunan ICT semasa pengajaran 
pembelajaran.  
 Peringkat ketiga teori pembelajaran adalah hasil pembelajaran. Setelah 
menjalankan peringkat pertama (mengkaji keadaan semasa pembelajaran) dan 
peringkat kedua (metode pembelajaran), hasil dari kesan perlaksanan kedua-dua 
alternatif ini perlu diketahui. Hasil pembelajaran yang terlah terlaksanan akan dinilai 
melalui minat para pelajar, kecekapan  dan keberkesanan pencapaian mata pelajaran 
bahasa Arab ini. Pengkaji mengikuti teori pembelajaran yang dicadangkan ini, 
dengan mengkaji hasil dari penggunaan ICT dalam matapelajaran bahasa Arab 
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dengan meneliti tahap tarikan minat pelajar, kecekapan interaksi dan keberkesanan 
yang melibatkan pencapaian matapelajaran bahasa Arab. 
 
1.7.2 Kerangka Konsep Kajian  
Kajian yang dijalankan melibatkan penggunaan teori pembelajaran dan sesuai 
digunakan bagi meningkatkan kejayaan bahasa Arab di sekolah menengah. Kerangka 
konsep ini dibina berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran yang dicadangkan dalam 
bahagian 1.7.1 dan menggunakan tiga teori pembelajaran; (1) keadaan pembelajaran, 
(2) metod pembelajaran dan (3) hasil pembelajaran.  

















Penggunaan jenis-jenis bahan 
ICT 
Kekerapan Penggunaan ICT 
dalam P&P 
Pembolehubah Tidak bersandar  Pembolehubah Bersandar 




 Kerangka konsep dibina berlandaskan kerangka teori kajian yang dapat 
membentuk dua pembolehubah utama iaitu bersandar dan tidak bersandar. 
Pembolehubah tidak bersandar meliputi kategori peringkat pertama dalam teori 
pembelajaran, iaitu keadaan pembelajaran dan metode pembelajaran. Manakala 
pembolehubah bersandar merangkumi peringkat ketiga teori pembelajaran yang 
dicadangkan, iaitu hasil pembelajaran. Pembolehubah tidak bersandar kajian ini 
adalah penggunaan jenis bahan ICT yang digunakan oleh guru bahasa Arab semasa 
pengajaran dan pembelajaran. 
 Jenis bahan ICT yang manakah sering digunakan semasa seisi pengajaran dan 
pembelajaran di dalam dan luar kelas oleh kalangan guru, dan pelajar. Siasatan 
mengenai tahap penggunaan ICT semasa ini dapat memberi penjelasan kepada 
pengkaji keadaan penggunaan konvensional atau ICT lebih banyak digunakan dalam 
menaik taraf metod pengajaran bahasa Arab pada hari ini. Setelah mengetahui jenis-
jenis ICT mana yang paling banyak digunakan, pengkaji akan menilai tahap 
kekerapan penggunaan ICT ini secara keseluruhan yang melambangkan perlaksanaan 
metod ICT dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab ini. Pengukuran-
pengukuran yang bersesuaian bagi mengukur kekerapan penggunaan ICT ini akan 
diletakkan di bawah pembolehubah tidak bersandar yang kedua yang dinamakan 
sebagai kekerapan penggunaan ICT.  
 Seterusnya, tahap penggunaan jenis bahan-bahan ICT, dan kekerapan 
perlaksanaan penggunaan ICT ini akan dikaji sama ada memberi kesan kepada 
pelajar dari segi minat, interaksi, dan pencapaian matapelajaran bahasa Arab ini. 
Kesan perlaksanaan yang diukur dengan mengambil tahu persepsi pelajar mengenai 
daya tarikan penggunaan ICT mencetuskan minat, lebih berinteraksi, dan pencapaian 
mereka akan diuji di bawah pembolehubah bersandar.  
 Perbezaan tahap penggunaan ICT mengikut jenis-jenis bahan ICT, kekerapan 
perlaksanaan penggunaan ICT, dan pencapaian pelajar berdasarkan faktor demografi 
juga diuji seperti yang tertera dalam kerangka konsep kajian tersebut. Setiap 
perbezaan tahap pembolehubah tidak bersandar, dan bersandar akan diketahui 
mengikut jantina, jenis sekolah, pendidikan ibu bapa, dan pendapatan sosio-ekonomi 
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keluarga. Hal ini penting diketahui kerana sedikit sebanyak latar belakang pelajar 
dapat disiasat samaada mempengaruhi kegunaan penggunaan ICT.  
 Dalam erti kata lain, pengkaji dapat mengetahui permintaan para pelajar 
terhadap metod pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan teknologi terkini 
dalam menarik minat , berkomunikasi secara dua hala dan peningkatan pencapaian. 
 
1.8 Kepentingan Kajian  
  
Terdapat beberapa sebab kajian ini penting dijalankan. Kajian ini berkaitan dengan 
penggunaan ICT dan keberkesanan terhadap kejayaan subjek bahasa Arab di sekolah 
menengah kebangsaan. Kepentingan kajian ini adalah dapat dijadikan rangka rujuk 
utama, tabung fakta dan sumber metod pengajaran dan pembelajaran profesional dari 
masa ke semasa oleh pengurusan pendidikan sekolah dan para guru. Sehubungan 
dengan itu, dapatan kajian ini adalah sebagai titik permulaan yang membolehkan 
pihak sekolah dan kementerian merangka dan merancang program latihan dan 
seminar yang bersesuaian dilakukan kepada para guru dan pelajar yang terlibat dalam 
bahasa Arab ini. Selain latihan, kemahiran, dan seminar mengenai ICT dapat 
dijalankan, Kementerian Pendidikan Malaysia akan dapat menggubal peraturan, dan 
undang-undang supaya dapat meningkatkan amalan pengajaran dan pembelajaran 
yang lebih efektif dengan penggunaan ICT terkini untuk para pelajar bahasa Arab.  
 
Selain itu juga, hal ini kerana tidak banyak kajian dan tulisan berkaitan topik 
kajian yang bercorak pengajaran dan pembelajaran keislaman. Kajian ini penting 
dalam usaha peningkatan dan memperkayakan tabung maklumat mengenai amalan 
pengurusan pengajaran bahasa Arab yang bersesuaian dengan situasi, dan keunikan 
sistem pendidikan di Malaysia. Hasil kajian ini juga dapat memberikan kesedaran 
bukan sahaja kepada guru-guru malah pelajar, dan ibubapa yang terlibat juga dapat 
menjana pengetahuan yang tinggi berkaitan dengan isu kebosanan para pelajar, tidak 
minat dan merundumnya pencapaian dalam subjek ini. Pihak sekolah dan 
kementerian juga dapat menyedari bahawa pentingnya fasiliti penggunaan ICT di 
sekolah dan perlu menyediakan secara lengkap dan lestari untuk melancarkan lagi 
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perlaksanaan metod pembelajaran dan pengajaran dalam kalangan guru-guru bahasa 
Arab.  
 
Dari sudut pengetua pula, pemimpin, dan pengurus, dapatan kajian ini dapat 
mengetahui kelemahan pengurus sedia ada terutamanya melibatkan kegagalan 
pencapaian pelajar dalam bahasa Arab. Kepentingan kajian ini dapat menyumbang 
kepada sokongan guru bahasa Arab supaya lebih cemerlang dalam meningkatkan 
daya tarikan minat pelajar, mewujudkan komunikasi ataupun interaksi dua hala, dan 
pencapaian pelajar.  
 
  
1.9 Skop Kajian 
Skop kajian ini melibatkan pelajar tingkatan empat yang berada di seluruh SMKA di 
negeri Pahang di mana terdiri daripada dua sekolah, iaitu di Sekolah Menengah 
Kebangsaan Agama Tengku Ampuan Hajjah Afzan, Jerantut dan Sekolah Menengah 
Kebangsaan Agama Pahang, Muadzam Shah yang berada di negeri Pahang. Fokus 
kajian terhadap pelajar tingkatan empat adalah kerana proses pengajaran dan 
pembelajaran (P&P) guru tidak terikat kepada peperiksaan SPM. Hal ini kerana 
persediaan peperiksaan sedikit sebanyak mempengaruhi dapatan yang akan terhasil. 
 Selain itu, negeri Pahang adalah antara negeri yang tersenarai dalam lima 
buah negeri yang mempunyai sekolah menengah yang tertinggi dan menerima 
peruntukan penyelenggaraan daripaa KPM sebanyak 485 buah komputer. Selain itu, 
negeri Pahang juga terlibat dalam Projek Makmal Komputer Sekolah-Sekolah 
Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM, 2010a;2012). 
 Kajian ini tidak melibatkan amalan pengajaran yang digunakan oleh guru. 
Kajian ini lebih berbentuk tinjauan terhadap persepsi pelajar terhadap penggunaan 
teknologi ICT dalam pengajaran oleh guru bahasa Arab Sekolah Menengah 





1.10 Batasan Kajian  
 
Pada asasnya, batasan kajian ini terbahagi kepada beberapa perkara iaitu yang 
pertama kajian ini adalah berbentuk kajian kuantitatif dan deskriptif yang melibatkan 
responden dari dua sekolah, iaitu di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Tengku 
Ampuan Hajjah Afzan, Jerantut dan Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Pahang, 
Muadzam Shah yang berada di negeri Pahang. Perkara proses generalisasi yang 
dibuat hanyalah untuk konteks kajian ini sahaja dan kajian komprehensif adalah 
perlu untuk mengatasi limitasi ini. Namun begitu dapatan kajian ini masih sesuai 
digunapakai kepada mana-mana kumpulan pengajar dan pengurusan sekolah 
menengah kebangsaan jenis agama di daedarh-daerah lain di dalam Malaysia yang 
mempunyai persekitaran dan permasalahan yang serupa sebagai panduan dan rujukan 
umum sahaja.  
Penyelidikan ini hanya mengambil tahu persepsi pelajar sahaja terhadap 
metod guru-guru bahasa Arab mereka mengajar semasa di dalam dan luar kelas. 
Sebaliknya terdapat banyak faktor dari persekitaran kelas, sekolah, pendapat guru-
guru dan pihak pengurusan sekolah juga mungkin turut diambil kira dalam menjawab 
soal selidik kajian. Pendapat yang melibatkan peranan dalam mempengaruhi guru-
guru bahasa Arab membuat keputusan dan komitmen semasa mengajar adalah 
penting. Persepsi guru-guru dan pihak pengurusan sekolah tidak sempat diambil dan 
dijadikan data kajian adalah disebabkan kekangan faktor masa yang terlalu singkat 
dalam menyiapkan penyelidikan ini. Namun begitu, penyelidik hanya dapat 
mengetahui dan memahami permasalaan situasi persekitaran pengajaran dan 
pembelajaran matapelajaran bahasa Arab di lokasi kajian dengan menggunakan 









1.11 Definisi Operasional 
 
Dalam kajian ini, beberapa istilah yang sangat penting perlu diberikan makna supaya 
pembaca dapat memahami dengan baik. Istilah-istilah yang berkaitan kajian adalah 
seperti berikut : 
 
 
1.11.1 Pengajaran dan Pembelajaran 
Menurut Baharuddin et. al (2013), metode pengajaran adalah pemilihan kaedah atau 
strategi dalam proses menyusun maklumat, aktiviti, pendekatan dan media untuk 
menolong para pelajar  mencapai objektif yang telah ditetapkan. Dalam proses 
pengajaran melibatkan tenaga pengajar, dan pelajar. Selain itu, ia juga berkongsi 
maklumat antara guru dan pelajar.  Guru juga memainkan peranan yang sangat 
penting untuk mencapai matlamat pendidikan bahasa Arab, dan mempelbagaikan 
lagi teknik pengajaran dan pembelajaran.  
Kaedah pengajaran bersifat prosedur yang terdiri daripada langkah-langkah 
dan peringkat-peringkat yang teratur harus dituruti dengan saksama untuk mencapai 
tujuan tertentu.  Kaedah pengajaran dan pembelajaran bahasa bermula dengan 
penganalisisan bahasa. Harus diingat bahawa sesuatu kaedah yang dipraktikkan oleh 
guru dapat memberi kesan yang mendalam terhadap proses pembelajaran. Menurut 
Rosni (2011), teknik pengajaran merupakan satu tindakan yang bertujuan untuk 
membawa perubahan dari segi kepercayaan, etika, nilai, dan makna.  
 
Manakala menurut Abd Rahim (2012), pengajaran merupakan proses 
penyampaian kemahiran, ilmu pengetahuan, sikap, etika, dan nilai-nilai. Sistem 
pengajaran melibatjan penerangan, persembahan, tunjuk cara, ujikaji atau gabungan 
kesemua kaedah tersebut dalam satu seisi bersama pelajar pada masa proses tuntutan 
ilmu berlaku. Pengajaran yng berkesan adalah proses pengajaran yang melibatkan 
pembelajaran pelajar sebagaimana yang dikehendaki oleh masyarakat dan falsafah 




Pembelajaran adalah perubahan tingkah laku yang berlaku kepada para 
pelajar akibat daripada berinteraksi dengan persekitaran (Baharuddin et. al 2013). 
Selain itu juga, pembelajaran juga bermaksud satu proses menghalusi fikiran dan 
memperbaiki kebolehan berfikir seseorang, mendalami kefahaman seseorang 
mengenai isu, atau meningkatkan kefahaman seseorang mengenai isu, atau 
meningkatkan kefahaman mendalam mengenai persekitaran seperti mendapatkan 
teknik yang baik atau fakta baru (Shahabudin Hashim et.al, 2013).  
Oleh yang demikian, pengajaran dan pembelajaran dalam konteks kajian ini adalah 
proses penyampaian ilmu pengetahuan dan sikap guru-guru bahasa Arab dengan 
menggunakan kaedah ICT kepada para pelajar.  Bagi mencapai hasrat dalam 
memajukan pencapaian subjek bahasa Arab ini, metod pengajaran ICT dipilih dalam 
menyusun strategi pendekatan dan perantaraan media secara berkesan. Pembelajaran 
bahasa Arab yang dikaji dalam kajian ini adalah mengenai perubahan persekitaran 
dan amalan yang dilakukan oleh para pelajar dan guru-guru dalam situasi 
berinteraksi di dalam kelas. Proses menajamkan fikiran dan memperbaiki kebolehan 
berfikir pelajar, mendalami kefahaman bahasa Arab, dan meningkatkan kecekapan 
dalam matapelajaran ini.  
 
 
1.11.2 Bahasa Arab 
Terdapat pelbagai definisi bahasa samada di dalam kamus, buku ilmu bahasa dan 
sebagainya. Bahasa ialah satu peraturan  yang mengkaji  mengenai sebutan, dan 
bahasa digunakan atau diucapkan dengan tujuan bertukar-tukar pendapat ataupun 
bertukar-tukar perasaan antara penutur, dan pendengar. Di sini pengkaji akan 
menerangkan mengenai definisi bahasa Arab. Menurut Mustafa dan Ibrahim (1996). 
“Bahasa Arab ialah perkataan-perkataan yang ditutur dan dituliskan oleh orang 
Arab untuk menyampaikan maksud-maksud mereka. Bahasa itu sampai kepada 
kita melalui proses pengajaran dan pembelajaran. Al-Quran dan Hadis pula 
memelihara keutuhan bahasa tersebut” 
 Menurut Ahmad Kilani (2003) telah menyatakan bahasa Arab adalah satu 
bahasa yang istemewa kerana ia merupakan bahasa Al-Quran dan bahasa Hadis. 
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Bahasa Arab juga juga digunakan dalam ibadah, doa dan mengeluarkan hukum-
hukum terdapat di dalam Al-Quran dan Hadis. Bahasa juga penting kepada bukan 
bangsa Arab kerana untuk memahami ajaran Islam yang sebenar. 
 Menurut kajian Anismazini (2012), permulaan bahasa Arab ini adalah 
bermulanya sejak 500 tahun lalu iaitu pada era kegemilangan Melaka sebagai pusat 
perdagangan antarabangsa. Pada waktu itu Melaka dikenali sebagai tempat 
pelabuhan dan perindustrian terkemuka setaraf dengan kawasan-kawasan 
perindustrian lain di Eropah. Kedudukan Melaka yang strategik membuatkan ramai 
pedagang dari serata dunia berminat untuk berdagang di Melaka. Golongan pedagang 
ini termasuklah Eropah, Cina, India dan juga Arab.  
 Manakala Nor Shaifura (2013) menyatakan pendidikan bahasa Arab adalah 
merupakan bahasa asing atau bahasa kedua semakin mendapat perhatian di Malaysia. 
Kepentingan penguasaannya kini bukan sahaja dilihat dari aspek pendidikan agama 
Islam sahaja tetapi turut mengambil kira usaha pengembangan pelbagai sektor 
ekonomi negara. Namun, amalan pengajaran dan pembelajaran bahasa tersebut masih 
berada di tahap yang belum memuaskan. Status Bahasa Arab Sekolah Rendah pada 
masa ini sebagai mata pelajaran bahasa tambahan. Ia diajar di sekolah-sekolah 
rendah secara berpilih dan terhad kerana tidak semua murid berpeluang 
mempelajarinya. Dalam konteks pembelajaran bahasa Arab, ia merupakan satu 
bahasa yang terkenal dengan keunikannya dimana sistem fonologi, sintaksis, 
morfologi dan lain-lain yang berkaitan dan mempunyai keistimewaan yang tidak 
terdapat dalam bahasa-bahasa lain.  
 Matapelajaran bahasa Arab dalam kajian ini sudah semestinya merupakan 
satu subjek asas yang diambil oleh pelajar-pelajar menengah atas di aliran sekolah 
menengah kebangsaan mahupun sekolah Arab tinggi di Malaysia. Proses 
pembelajaran yang teratur dan sistematik dari masa ke semasa adalah bermula sejak 
sistem pengajian pondok pada abad ke-19 dan pembelajaran ini berterusan hingga 
sekarang melalui sistem persekolahan, tidak kira sama ada yang ditadbirkan secara 
langsung oleh Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM), JabatanJabatan Hal Ehwal 
Agama Islam atau yang diuruskan oleh orang persendirian yang berpengetahuan 
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tinggi dengan bantuan kerajaan persekutuan. Dari jumlah pelajar yang sedikit satu 
ketika dahulu, kini segala-galanya telah berubah dan bertambah sehingga ratusan 
ribu orang pelajar dan dijadikan subjek pilihan dalam silibus persekolahan.  
 
1.11.3 Sekolah Menengah Kebangsaan Agama 
Sejarah penubuhan Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) bermula 
dengan pengambilalihan 11 buah Sekolah Agama Negeri dan Rakyat oleh 
Kementerian Pelajaran Malaysia pada tahun 1977. Dari 11 buah sekolah SMKA 
telah berkembang kepada 55 buah SMKA. Sehingga kini bahasa Arab diajar di 
SMKA, Kelas Aliran Agama (KAA) dan Sekolah Menengah Agama kerajaan negeri 
bagi sekolah menengah. Sekolah Menengah Kebangsaan Agama dalam kajian ini 
yang dijadikan sampel penyelidikan adalah Sekolah Menengah Kebangsaan Agama 
Tengku Ampuan Hajjah Afzan, Jerantut dan Sekolah Menengah Kebangsaan Agama 
Pahang, Muadzam Shah yang berada di negeri Pahang.  
 
1.11.4 Guru  
Menurut Kamus Dewan (2014), guru bermaksud orang yang mendidik, mengajar dan 
mengasuh inidividu atau kelompok pelajar yang ramai. Guru bertanggungjawab 
sebagai kaunselor, pengadil, polis, hakim, pelakon, kerani, jururawat, pensyarah, 
penilis setiausaha, pekerja sosial dan lain-lain. Tambahan lagi, menurut Ishak (2012) 
dalam kajian pendidikannya, guru-guru perlu cekap memberikan kebebasan kepada 
pelajar dalam menggunakan kebolehan mereka. Efikasi guru-guru merangkumi 
kebolehan berkomunikasi dengan orang lain, membawa idea-idea baru, membuat 
keputusan, menyelidik dan berupaya mewujudkan suasana pembelajaran yang 
kondusif. Guru adalah model yang menjadi contoh kepada para pelajar. Guru 
bertanggungjawab membina kelestarian hubungan dengan setiap pelajar dan 
memandang mereka sebagai individu yang patut dihormati dan unik.  
Dengan itu, guru yang dikaji dalam kajian ini bermaksud guru yang mengajar 
subjek bahasa Arab samaada ia merupakan opsyen atau bukan opsyen. Guru dalam 
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kajian ini bermaksud individu yang bertugas secara formal mengajar subjek bahasa 
Arab di sekolah menengah kebangsaan aliran agama, iaitu Sekolah Menengah 
Kebangsaan Agama Tengku Ampuan Hajjah Afzan, Jerantut dan Sekolah Menengah 
Kebangsaan Agama Pahang, Muadzam Shah yang berada di negeri Pahang. 
 
1.11.5 Pelajar  
 
Menurut Kamus Dewan (2014), takrifan pelajar adalah murid atau dikenali sebagai 
penuntut. Pelajar adalah golongan individu yang tidak mengira lingkungan umur 
belajar ataupun menuntut di sekolah, maktab atau universiti. Pelajar pula membawa 
maksud, “sesiapa yang berada di bangku sekolah dan mengikuti seisi pengajaran dan 
pembelajaran secara formal samaada di sekolah rendah atau sekolah menengah. 
Pelajar dalam konteks kajian ini adalah penuntut-penuntut tingkatan empat dari 
Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Tengku Ampuan Hajjah Afzan, Jerantut dan 




1.11.6 Bahan ICT 
 
Menurut Wan Rozali (2013), istilah dan konsep penting yang mempunyai hubungan 
yang rapat dengan pengertian ICT (Teknologi Maklumat Dan Komunikasi) yang 
diberikan tumpuan di dalam perbincangan ini. Antara yang menjadi fokus utama 
termasuk istilah dan konsep teknologi dan teknologi pendidikan. Mengikut 
'Technology-Report of the project 2061, Phase I Technology Panel". American 
Association for Advancement of Science (1989) mengatakan bahawa "Technology is 
the application of knowledge, tool and skills to solve practical problems and extend 
human capabilities". Ternyata pendapat ini adalah selari dengan kehendak semasa 
yang menganggapkan bahawa teknologi itu merupakan alat yang boleh digunakan 
melalui kemahiran dan kepakaran pengetahuan yang ada bagi menyelesaikan 
masalah yang dihadapi di samping dapat memberikan kemudahan dan keselesaan 
melalui penciptaan pelbagai jenis peralatan untuk memenuhi keperluan pengguna. 
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Daripada kepentingan peranan teknologi yang amat luas ini bukan sahaja mampu 
memperkembangkan keupayaan rutin pengurusan seharian, tetapi juga dapat ICT 
(Information and Communication Teknology), iaitu Teknologi Maklumat dan 
Komunikasi telah menjadi satu komponen penting dalam pengajaran dan 
pembelajaran di dalam sistem pendidikan negara kita.  
 
Teknologi ICT merupakan pendekatan pembelajaran di mana pendidikan, 
latihan dan maklumat yang berstruktur disepadukan dan disampaikan oleh komputer 
melalui Internet khususnya web, atau dari cakera keras, CD Rom, storan mudah alih 
berkeupayaan tinggi atau melalui sistem jaringan organisasi (Jamaludin, 2000). 
Selain itu, teknologi ICT dalam pendidikan boleh didefinisikan sebagai satu integrasi 
elemen-elemen teks, grafik/visual, audio, video dan animasi dengan menggunakan 
komputer sebagai alat kawalan persembahan untuk membolehkan proses 
pembelajaran secara signifikan dan menghidupkan suasana maklumat.  
 
ICT untuk kajian ini dimaksudkan sebarang sumber berasaskan komputer dan 
rangkaian termasuklah perkakasan dan perisian yang boleh diperolehi sebagai bahan 
pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab di sekolah menengah kebangsaan yang 
terpilih. Bahan ICT yang terlibat dalam kajian dikategorikan kepada tiga jenis iaitu 
bahan media massa, pengkomputeran dan perisian. Jenis-jenis bahan di bawah 
kategori media massa adalah televisyen, radio, video cakera padat (DVD), filem dan 
DVD. Manakala bahan-bahan ICT di bawah kategori pengkomputeran adalah 
termasuk komputer, komputer riba (Notebook/Laptop), LCD, pendrive dan telefon. 
Selain itu juga, kajian akan mengkaji teknologi ICT perisian yang sentiasa digunakan 
ataupun tidak iaitu Microsoft Word, Microsoft Power-Point, Microsoft Excell, Multi-
Image, PDF, emel E-kamus Arabic, Blog, Twitter, Yahoo Massager, Facebook, 
WhatApp, WeChat, Telegram dan Installgram.  
 
 
1.11.7 Kekerapan  
Menurut Irwan Shah (2014), perkataan kekerapan bererti perilaku, tindakan dan aksi 
dalam sesuatu perkara yang dibuat berulang kali secara konsisten dan berterusan. 
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Kekerapan di dalam kajian ini adalah jumlah atau peratusan perbuatan melakukan 
sesuatu perkara yang sama oleh para pelajar. Di dalam kajian ini juga, pengkaji 
melihat kekerapan penggunaan ICT mengikut bahan-bahan ICT dalam pembelajaran 
bahasa Arab.   Selain itu juga kekerapan pelajar berinteraksi dalam pembelajaran 
bahasa Arab yang manakah digemari oleh pelajar-pelajar.  
 
 
1.11.8 Penggunaan  
Merujuk Kamus Dewan (2014), perkataan penggunaan bererti perihal yang 
merangkumi perbuatan, aksi, kegiatan dan lain-lain yang menggunakan sesuatu 
metod atau mengambil faedah dengan memakai, mengerjakan dan melakukan 
sesuatu dengan alternatif yang dirancang. Dalam konteks kajian ini, penggunaan 
adalah kelakuan guru-guru dan para pelajar yang menjayakan seisi pengajaran dan 
pembelajaran bahasa Arab meggunakan bahan-bahan ICT.  
 
1.11.9 Kesan 
Berdasarkan Kamus Dewan (2014), kesan adalah merupakan impak yang ketara 
berlaku setelah melaksanakan sesuatu kaedah. Manakala menurut Sazali, Zurida dan 
Mustapa (2014), kesan ialah pengaruh guru yang mampu, mahir, cekap dan 
berkebolehan dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran menggunakan ICT 
dan mempengaruhi pencapaian para pelajar.  Dalam kajian ini, kesan adalah 
merupakan impak atau pengaruh yang positif perlu wujud sekiranya semakin kerap 
penggunaan ICT dijalankan oleh guru-guru bahasa Arab terhadap interaksi, minat 






Perkataan minat membawa maksud keinginan, kecenderungan, tarikan perasaan suka 
kepada sesuatu perkara, perihal atau benda (Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka 
(2014)). Dalam kajian ini bererti kecenderungan para pelajar terhadap penggunaan 
sumber ICT di dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab.   
1.11.11 Interaksi 
Perkataan interaksi bererti sesuatu jenis tindakan atau aksi yang terjadi sewaktu atau 
lebih objek mempengaruhi atau memiliki kesan antara satu sama lain. Idea dua arah 
ini penting dalam konsep interaksi, sebagai lawan dari hubungan satu arah pada 
sebab akibat. Gabungan dari perilaku interaksi-interaksi sederhana dapat menuntun 
pada suatu persekitaran baru yang mengejutkan. Berdasarkan Jamaluddin Harun dan 
Zaidatun Tasir (2012), interaksi yang kritis ialah kemahiran untuk mengetahui 
sesuatu konsep, mengaplikasi, menganalisis, sintesis dan menilai informasi yang 
diterima dalam berkomunikasi. Manakala, maklumat dalam interaksi yang berkesan 
dapat dikumpul melalui pemerhatian, pengalaman, refleksi dan komunikasi dua hala.  
 
 Dalam konteks kajian ini, interaksi yang dimaksudkan adalah komunikasi 
antara pelajar dan pelajar atau komunikasi pelajar dan guru yang membolehkan 
maklumat matapelajaran bahasa Arab dapat diterima secara berkesan tanpa sebarang 
gangguan. Terdapat pelbagai interaksi yang berlaku apabila pelajar dan guru 
menggunakan bahan-bahan ICT, ada yang hanya melihat dan membaca tanpa 
memberikan respon dan ada yang terlalu suka merespon dan berkongsi idea dengan 
rakan-rakan yang lain. Oleh sebab itu, akan wujud pelbagai interaksi dan interaksi 
yang ingin dikaji oleh pengkaji adalah tahap interaksi yang berkesan dari kaedah ini 








1.11.12 Pencapaian  
Pencapaian pelajar-pelajar merujuk kepada kebolehan dan keupayaan pelajar dalam 
menguasai sesuatu perkara, memiliki sesuatu kepuasan atau mencapai tahap yang 
paling tinggi (peperiksaan) (Azizi, 2011). Ini disokong oleh definisi yang dirujuk dari 
Kamus Dewan (2014), yang menyatakan tahap kebolehan yang dikecapi dalam 
mendapatkan apa yang dihasratkan dan dalam konteks akademik pula bererti 
seusuatu yang bersifat capaian ilmu pengetahuan yang dihajati. Sekiranya para 
pelajar dapat melakukan sesuatu yang menepati kehendak ataupun hasrat 
pembelajaran yang diinginkan, ini bererti tahap pencapaian yang diidamkan oleh 
pelajar tersebut telah tercapai. Pencapaian pelajar yang ingin dilihat dalam kajian ini 
adalah kebolehan pelajar bekerjasama dengan guru dalam menggunakan bahan-
bahan ICT sekerap mana yang boleh dan memberi kesan terhadap pencapaian 




Dalam bab ini, pengkaji telah menghuraikan secara terperinci berkenaan latar 
belakang kajian dan peryataan masalah kajian yang timbul. Objektif dan persoalan 
kajian turut dinyatakan dalam bab ini sebagai panduan utama pengkaji dan rujukan 
seterusnya. Dalam bab ini juga, pengkaji mengetengahkan kerangka konseptual 
kajian yang dibina sebagai panduan terhadap kajian yang dijalankan. Seterusnya 
pengkaji turut membuat huraian terhadap istilah yang digunakan dalam kajian ini di 
bawah tajuk definisi operasional. Bagi menjadikan kajian lebih fokus dan terarah, 
pengkaji telah menetapkan skop dan batasan kajin yang akan dijalankan. Secara 
keseluruhannya, latar belakang masalah kajian ini menjelaskan fenomena yang telah 
menjadi amalan pengajaran di kalangan kebanyakkan guru. 
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